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Άθληση και Αναπηρία: Μια διδακτική προσέγγιση στο 
µάθηµα της Φυσικής Αγωγής, για την ευαισθητοποίηση 
των παιδιών απέναντι στις κοινωνικές ανισότητες και τον 
κοινωνικό αποκλεισµό. 
Στυλιανός Καπρίνης & Κωνσταντίνος Λιάκος 
Περίληψη 
Η καινοτόµος δράση που περιγράφεται, αφορά στο σχεδιασµό και την υλοποίηση ενός 
προγράµµατος αγωγής υγείας που αναπτύχθηκε σε Δηµοτικό σχολείο της Αττικής κατά τη 
σχολική χρονιά 2013–2014. Αφορµή για την υλοποίηση της δράσης ήταν η ύπαρξη παιδιών 
µε κινητικά προβλήµατα εντός της σχολικής µονάδας και η προσπάθεια της ισότιµης 
κοινωνικής συµµετοχής τους, µέσα σε ένα πλαίσιο αµοιβαίας αποδοχής, αλληλοσεβασµού 
και αλληλοϋποστήριξης. Κυρίαρχος όµως στόχος ήταν η ευαισθητοποίηση των παιδιών 
απέναντι στη διαφορετικότητα. Η καινοτόµος δράση προσπάθησε να καταστήσει τη φυσική 
αγωγή ως ένα µέσο ευαισθητοποίησης των µαθητών απέναντι στις κοινωνικές ανισότητες και 
τον κοινωνικό αποκλεισµό, από όπου κι αν προέρχονται: κινητική µειονεξία, εικόνα σώµατος 
(παχυσαρκία), φύλο, εθνικότητα, γλωσσική ή πολιτισµική διαφορά. Το πρόγραµµα 
οργανώθηκε µε βάση τη διαθεµατική προσέγγιση της γνώσης, δίνοντας έµφαση στην 
οµαδοσυνεργατική προσέγγιση και στη βιωµατική οργάνωση των δραστηριοτήτων. Η 
αξιολόγηση της παρέµβασης έγινε µέσα από την συστηµατική παρατήρηση της 
συµπεριφοράς αλλά και την συµπλήρωση ερωτηµατολογίων. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι 
τα παιδιά µε αναπηρία εντάχθηκαν ισότιµα στη σχολική κοινότητα και η κοινωνικοποίηση 
τους συνέβαλε στην καλύτερη ψυχική τους ισορροπία. Η αίσθηση της συµµετοχής σε ένα 
κοινωνικό σύνολο ανέστειλε τα αισθήµατα περιθωριοποίησης που βίωναν εξαιτίας του 
αποκλεισµού τους από την οµάδα, αλλά και τα υπόλοιπα παιδιά συνεργάστηκαν αρµονικά, 
επαναπροσδιόρισαν τη σχέση τους µε την οµάδα, οικοδόµησαν θετικές σχέσεις αποδεχόµενα 
µε ειλικρίνεια τη διαφορετικότητα. Η συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων από τους µαθητές, 
έδειξε ότι η συγκεκριµένη διδακτική παρέµβαση υπήρξε ελκυστική, πρόσφερε απόλαυση και 
ικανοποίηση, ενώ αύξησε την εσωτερική παρακίνηση των µαθητών για τη συµµετοχή τους 
στο µάθηµα της φυσικής αγωγής. Η εµπειρία των εκπαιδευτικών από το πρόγραµµα ενίσχυσε 
την πεποίθηση ότι τέτοιες καινοτόµες δράσεις κάνουν το µάθηµα πιο ελκυστικό, λιγότερο 
διχοτοµηµένο και µε ουσιαστική σηµασία για τα παιδιά. Αναδεικνύεται ότι η φυσική αγωγή 
µπορεί να διαδραµατίσει κυρίαρχο ρόλο στην ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής, στην ενδυνάµωση 
των διαπροσωπικών σχέσεων των παιδιών και στην βελτίωση της προσωπικής και 
κοινωνικής υπευθυνότητας. Η δράση προσπαθεί να καταδείξει την καινοτοµία και 
δηµιουργικότητα που αναπτύσσονται στα σχολεία και ευελπιστεί να προσφέρει στην 
ενδυνάµωση του εκπαιδευτικού έργου, µ έσα από την ανάδειξη καλών πρακτικών που 
προάγουν την µαθησιακή διαδικασία. 
Λέξεις Κλειδιά 
Φυσική αγωγή, αγωγή υγείας, άθληση, αναπηρία, ευαισθητοποίηση
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1. Εισαγωγή
Στη φυσική αγωγή και τον αθλητισµό, συχνά αντανακλώνται ευρύτερα ζητήµατα ανισοτήτων 
µε αποτέλεσµα την διάκριση µεταξύ των µαθητών και τον αποκλεισµό τους από τις 
δραστηριότητες (Γούδας, Χασάνδρα, & Κοσµίδου, 2008). Για παράδειγµα η ατοµική 
ικανότητα και η απόδοση αποτελούν σύµφωνα µε τον Hargreaves (1990) καθοριστικό 
παράγοντα για την διαµόρφωση των σχέσεων µεταξύ των µαθητών αλλά και τις κοινωνικές 
ιεραρχίες που εκδηλώνονται µεταξύ των συνοµηλίκων. Αλλά και στερεοτυπικές τάσεις που 
συχνά προωθούνται στο µάθηµα της φυσικής αγωγής όπως οι αρρενωπές αξίες της έντονης 
ανταγωνιστικότητας και της επιθετικότητας οδηγούν παιδιά µε µειονεξίες στον κοινωνικό 
αποκλεισµό (Bain, 1990; Kirk & Tinning, 1990; Carrington & Williams, 1988). Τάσεις 
ατοµικισµού, επίδειξης ισχύος και ανταγωνιστικότητας οδηγούν κάποιους συµµαθητές στη 
βίωση αρνητικών συναισθηµάτων από την συµµετοχή τους στη φυσική δραστηριότητα και το 
παιχνίδι. (Leaman, 1988; Pollard, 1988). Ακόµη και η εικόνα σώµατος συνδέεται µε 
κοινωνικές αξίες που προβάλλουν συγκεκριµένους τύπους και µεγέθη σώµατος µε συνέπεια 
υπέρβαρα και παχύσαρκα παιδιά να παρουσιάζουν χαµηλή καταξίωση και γόητρο, 
αισθήµατα ανικανότητας και κατωτερότητας και γενικά να υιοθετούν µια αρνητική στάση σε 
κάθε φυσική δραστηριότητα (Kirk, Burgess-Limerick, Kiss, Lahey, & Penney, 1999). Για τα 
παιδιά µε κινητικά προβλήµατα η κατάσταση είναι ακόµη πιο δύσκολη αφού σύµφωνα µε τον 
Barton (1993) η υπάρχουσα δοµή της φυσικής αγωγής είναι δηµιούργηµα ατόµων χωρίς 
αναπηρίες και δίνει προτεραιότητα σε συγκεκριµένες µορφές κίνησης και αθληµάτων, οι 
οποίες αποκλείουν συγκεκριµένες κατηγορίες ατόµων και ιδιαίτερα αυτών µε κινητικά 
προβλήµατα. 
Ωστόσο όµως στα πορίσµατα του Παγκόσµιου συνεδρίου της Ειδικής Αγωγής (Salamanca, 
1994) αναφέρεται ότι τα σχολεία που λειτουργούν µε τον προσανατολισµό της 
συνεκπαίδευσης µαθητών µε και χωρίς αναπηρία συνιστούν τον καλύτερο τρόπο 
καταπολέµησης των διακρίσεων. Προγράµµατα κατάλληλα σχεδιασµένα που αποσκοπούν 
στην προώθηση της ισότητας µ έσα από την φυσική αγωγή, µ πορούν να βοηθήσουν 
µειονεκτικές οµάδες να ενσωµατώνονται στο σχολικό περιβάλλον αλλά συγχρόνως 
ευαισθητοποιεί και τα άλλα παιδιά να κατανοήσουν, να αποδεχτούν και να συνυπάρξουν 
(Ζώνιου - Σιδέρη, 2000; Κυπριωτάκης, 2001) 
Η αφορµή για την υλοποίηση της δράσης ήταν η ύπαρξη παιδιών µε κινητικά προβλήµατα 
µέσα στη σχολική µονάδα. Τα παιδιά αυτά, συχνά βίωναν αρνητικά συναισθήµατα από τη 
συµµετοχή τους στο µάθηµα της φυσικής αγωγής. Εξοστρακίζονταν από το παιγνίδι, 
γίνονταν εύκολος στόχος για πειράγµατα και χλευασµό, αντιµετώπιζαν δυσκολίες στο να 
κάνουν φίλους µε αποτέλεσµα να  οδηγούνται σε κοινωνική αποµόνωση. Συνέπεια όλων των 
παραπάνω ήταν να υιοθετούν αρνητική στάση για τη φυσική δραστηριότητα, να έχουν 
χαµηλή αυτοεκτίµηση, έλλειψη αυτοπεποίθησης και να αισθάνονται απογοήτευση και 
δυστυχία.  
Παράλληλα, στη σκέψη των συγγραφέων υπήρχε και ένας ευρύτερος προβληµατισµός για τις 
διαφορετικές ευκαιρίες συµµετοχής που είχαν κάποιες κοινωνικές οµάδες εξαιτίας 
εθνικότητας, φύλου, εικόνας σώµατος και κινητικής ικανότητας, στοιχεία που 
δηµιουργούσαν ανισότητες µεταξύ των µαθητών του σχολείου. Ακόµη και απλά καθηµερινά 
θέµατα όπως η διαδικασία χωρισµού των οµάδων, όπου συνήθως οι ικανότεροι σωµατικά 
µαθητές καθόριζαν τις οµάδες, τα παιδιά µε χαµηλές ικανότητες επιλέγονταν τελευταία ή δεν 
επιλέγονταν καθόλου, δηµιουργούσαν ένα παράδειγµα άτυπης ιεραρχίας και περιστατικά 
άτυπου αποκλεισµού αντίστοιχα. 
Ο παιδαγωγικός χειρισµός των εκπαιδευτικών φυσικής αγωγής πέρα από την προσαρµοσµένη 
άσκηση, τις δραστηριότητες µε τα πολλαπλά επίπεδα επιτυχίας, την καθοδήγηση, την 
ενθάρρυνση, το πλούσιο και γεµάτο παρακίνηση περιβάλλον, έπρεπε να στοχεύει 
επιπρόσθετα και στην ευαισθητοποίηση των άλλων παιδιών απέναντι στην αναπηρία, στη 
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µειονεξία, στην παχυσαρκία, στη διαφορετικότητα. Τότε προέκυψε η ιδέα ενός παρεµβατικού 
προγράµµατος µε θέµα το παροαολυµπιακό κίνηµα και τις αρχές του. Η αρχική ιδέα ήταν να 
παρουσιαστούν ως πρότυπα Έλληνες Παραολυµπιονίκες, οι οποίοι θα προσκληθούν για να 
µιλήσουν στους µαθητές σχετικά µε την άθληση των ατόµων µε ειδικές ανάγκες, για την 
καθηµερινότητα τους, για τον αγώνα τους.  
1.1 Σκοπός 
Αντικειµενικός σκοπός της δράσης ήταν η ευαισθητοποίηση των µαθητών απέναντι στην 
αναπηρία, τις κοινωνικές ανισότητες και τον κοινωνικό αποκλεισµό. Να διαµορφώσουν 
θετικές στάσεις και αξίες απέναντι στη διαφορετικότητα και να οικοδοµήσουν θετικές 
σχέσεις µε όλη την οµάδα των συνοµηλίκων. 
Επιµέρους στόχοι της παρέµβασης: 
Α) Γνώσεων: 
ü να γνωρίσουν τα παραολυµπιακά αθλήµατα, 
ü να κατανοήσουν τις αξίες του παραολυµπιακού κινήµατος,  
ü να γνωρίσουν την καθηµερινότητα ενός ατόµου µε αναπηρία, 
ü να κατανοήσουν τα εµπόδια που συναντά ένα άτοµο µε αναπηρία (προσβασιµότητα 
στην πόλη κλπ). 
Β) Στάσεων: 
ü να ευαισθητοποιηθούν απέναντι στην εικόνα και την ιδέα της αναπηρίας, 
ü να αποδέχονται τη διαφορετικότητα, 
ü να καταδικάσουν τη φοβία και το ρατσισµό που αντιµετωπίζουν τα άτοµα µε ειδικές 
ανάγκες, 
ü να άρουν τις προκαταλήψεις και τα αρνητικά στερεότυπα, 
ü να ενισχύσουν την ισότιµη συµµετοχή και την κοινωνική ενδυνάµωση. 
Γ) Δεξιοτήτων: 
ü να οικοδοµήσουν θετικές σχέσεις µε όλους τους συµµαθητές τους, 
ü να ενισχυθεί η αυτοεκτίµηση και η αυτονοµία των µαθητών,  
ü να αποκτήσουν θετική εικόνα του εαυτού τους, 
ü να εξοικειωθούν στη συνεργασία σε οµάδες, 
ü να διερευνούν  και να παρουσιάζουν θέµατα και εργασίες 
3.Μέθοδος
3.1 Δείγµα 
Το δείγµα της έρευνας ήταν 92 µαθητές /-τριες Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης Δηµοτικού σχολείου, οι 
οποίοι χωρίστηκαν σε δύο οµάδες µία πειραµατική (23 αγόρια και 25 κορίτσια) και µία 
ελέγχου (21 αγόρια και 23 κορίτσια). Επιπλέον, στην πειραµατική οµάδα υπήρχαν 3 παιδιά 
µε κινητικά προβλήµατα και 5 παχύσαρκοι/υπέρβαροι µαθητές, οι οποίοι συµπεριλήφθησαν 
στην συστηµατική παρατήρηση της συµπεριφοράς.  
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3.2 Σχεδιασµός και Διαδικασία 
Στην οµάδα ελέγχου έγιναν δέκα (10) τυπικά µαθήµατα φυσικής αγωγής µε βάση το 
αναλυτικό πρόγραµµα, ενώ στην πειραµατική οµάδα υλοποιήθηκε ένα παρεµβατικό 
πρόγραµµα αγωγής υγείας, δέκα µαθηµάτων, µε θέµα «Άθληση και Αναπηρία». Στο πρώτο 
και δέκατο µάθηµα τόσο στην οµάδα του τυπικού προγράµµατος όσο και στην οµάδα 
ελέγχου δόθηκαν δύο ερωτηµατολόγια (α) ικανοποίησης από τη συµµετοχή τους στο µάθηµα 
και (β) παρακίνησης για συµµετοχή στο µάθηµα. Οι διδασκαλίες πραγµατοποιήθηκαν στις 
ώρες της σχολικής φυσικής αγωγής, ενώ στην οµάδα ελέγχου αξιοποιήθηκαν επιπλέον ώρες 
της ευέλικτης ζώνης σε συνεργασία µε άλλους εκπαιδευτικούς. 
3.3 Όργανα Μέτρησης 
(α) Βαθµός ικανοποίησης (lesson satisfaction): Για την αξιολόγηση του βαθµού 
ικανοποίησης από το µάθηµα της φυσικής αγωγής χρησιµοποιήθηκε η κλίµακα ικανοποίησης 
των Duda και Nicholls (1992) η οποία προσαρµόστηκε στην ελληνική  από τους 
Papaioannou, Milosis, Kosmidou και Tsigilis (2002). Περιελάµβανε πέντε ερωτήσεις στις 
οποίες ο µαθητής καλούνταν να δηλώσει εάν βρήκε το µάθηµα ενδιαφέρον, εάν ήταν 
αφοσιωµένος σ’ αυτό κλπ. Το ερωτηµατολόγιο έχει χρησιµοποιηθεί µε επιτυχία τόσο στον 
Ελληνικό όσο και στο διεθνή χώρο (Duda & Nicholls, 1992; Papaioannou, Milosis, 
Kosmidou, & Tsigilis, 2002;Treasure & Roberts, 1995). 
(β) Παρακίνηση µαθητών: Για την αξιολόγηση της παρακίνησης στο µάθηµα της φυσικής 
αγωγής χρησιµοποιήθηκε η κλίµακα παρακίνησης των Rousseau και Vallerant (2000) η οποία 
αξιολογεί το είδος της παρακίνησης σε επίπεδο κατάστασης (εσωτερική -  εξωτερική). Η 
κλίµακα προσαρµόστηκε µε επιτυχία στην ελληνική από τους Papaioannou et al (2002). 
Αποτελείται από δεκαέξι  ερωτήσεις που περιγράφουν τρεις παράγοντες παρακίνησης: (α) 
την εσωτερική, (β) την εξωτερική (γ) την έλλειψη παρακίνησης. Στις ερωτήσεις ο µαθητής 
καλούνταν να δηλώσει για ποιους λόγους συµµετείχε στο µάθηµα (για παράδειγµα «γιατί 
ήταν ενδιαφέρουσες οι δραστηριότητες ή γιατί έπρεπε να το κάνω»). Το ερωτηµατολόγιο έχει 
χρησιµοποιηθεί επιτυχώς και έχει ελεγχθεί για την εγκυρότητα και αξιοπιστία του (Vallerant, 
1997; Papaioannou, et al,2002; Guay, Mageau, & Vallerant 2003).Οι απαντήσεις των δύο 
κλιµάκων δόθηκαν σε 5-βάθµια κλίµακα Likert (1= διαφωνώ απόλυτα, 5= συµφωνώ 
απόλυτα). 
(γ) Συστηµατική παρατήρηση συµπεριφοράς µαθητών: Για την αξιολόγηση της 
συµπεριφοράς επιχειρήθηκε µια προσέγγιση καταγραφής µε βάση ποιοτικά κριτήρια 
αναµενόµενης  συµπεριφοράς (Behavioral Expected Scale). Τα κριτήρια κωδικοποιήθηκαν 
από τους ερευνητές πριν την έναρξη της παρέµβασης και αφορούσαν (i) στις ευκαιρίες 
ισότιµης συµµετοχής των µαθητών µε κινητική µειονεξία ή παχυσαρκία, (ii) στο κλίµα 
αλληλοσεβασµού και αλληλεγγύης, (iii) στην αρµονική συνεργασία (iv) στην οικοδόµηση 
θετικών σχέσεων και (v) στην αποδοχή της διαφορετικότητας. Για την αποφυγή 
υποκειµενικότητας και την ενίσχυση της αξιοπιστίας της έρευνας τηρήθηκε πρωτόκολλο από 
τον κάθε ερευνητή ξεχωριστά ώστε να είναι δυνατή η διασταύρωση των συµπεριφορών από 
δύο παρατηρητές. Η συστηµατική παρατήρηση πρέπει, σύµφωνα µε τους Alrichter και Porsch 
(2001), να γίνεται στον φυσικό τόπο και χρόνο του µαθήµατος που διαδραµατίζονται τα 
κοινωνικά φαινόµενα, ώστε ο ερευνητής να µπορεί να εντοπίσει τα αληθινά στοιχεία που 
συνθέτουν την εικόνα της κοινότητας ή των καταστάσεων που παρατηρεί. Έτσι η καταγραφή 
της συµπεριφοράς πραγµατοποιήθηκε στα 10 διαθεµατικά µαθήµατα του παρεµβατικού 
προγράµµατος της φυσικής αγωγής. Κάθε παρατήρηση διήρκησε 45 λεπτά. 
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3.4 Περιγραφή του παρεµβατικού προγράµµατος 
Το πρόγραµµα οργανώθηκε µε βάση τη διαθεµατική προσέγγιση της γνώσης, δίνοντας 
έµφαση στην οµαδοσυνεργατική προσέγγιση και στη βιωµατική οργάνωση των 
δραστηριοτήτων, οι οποίες αφορούσαν σε: προβολή εκπαιδευτικού cd των παραολυµπιακών 
αθληµάτων, βιωµατικά εργαστήρια µε παράλληλη εξάσκηση στα παραολυµπιακά σπορ 
(goalball, boccia, sitting volleyball, δρόµοι ταχύτητας αθλητών µε απώλεια όρασης), 
συνάντηση µε Παραολυµπιονίκη κ.α. Οι παιδαγωγικές αρχές και µέθοδοι που 
ακολουθήθηκαν ήταν η µέθοδος project, η οµαδοσυνεργατική προσέγγιση, η συλλογική 
δράση και η διερευνητική µάθηση µέσω των βιωµατικών εργαστηρίων, τα παιγνίδια ρόλων 
κλπ. Μέσα από την φιλοσοφία της διαθεµατικότητας, η δράση απλώθηκε σε ποικίλες 
περιοχές του αναλυτικού προγράµµατος όπως η Φυσική Αγωγή, η Γλώσσα, η Ιστορία, η 
Μελέτη Περιβάλλοντος, τα Εικαστικά, και η Πληροφορική.  
Επιπλέον, η σχολική µονάδα συνεργάστηκε µε διάφορους φορείς (Ελληνική Παραολυµπιακή 
Επιτροπή) αλλά και καταξιωµένα στη κοινωνία πρόσωπα (Παραολυµπιονίκης κ. Γεράσιµος 
Βρυώνης) δείχνοντας µια εξωστρέφεια και ένα ουσιαστικό άνοιγµα προς την κοινωνία. 
Το Σχέδιο Εργασίας (project) δοµήθηκε και υλοποιήθηκε σε 4 φάσεις: α) Προβληµατισµός, 
β) Προγραµµατισµός, γ) Διεξαγωγή – υλοποίηση δραστηριοτήτων και δ)  Αξιολόγηση.  
3.4.1 1η Φάση: Προβληµατισµός 
• Παρουσίαση από τους εκπαιδευτικούς ενός PowerPoint µε την ιστορία ενός θρύλου
του παραολυµπιακού κινήµατος, του Oscar Pistorius. Συζήτηση για τον δικαστικό
αγώνα του να διεκδικήσει το δικαίωµα να αγωνιστεί µαζί µε τους αρτιµελείς
αθλητές.(ενηµέρωση – ευαισθητοποίηση).
• Καταιγισµός ιδεών  - Ιδεοθύελλα (Brainstorming), µε διερεύνηση του θέµατος και
επιλογή θεµατικών υποενοτήτων στο γενικό θέµα “Άθληση και Αναπηρία”.
3.4.2 2η Φάση: Προγραµµατισµός 
• Χωρισµός – δηµιουργία οµάδων.
• Κατηγοριοποίηση και ταξινόµηση των θεµατικών ενοτήτων σε κάθε οµάδα: α)
βιωµατικά εργαστήρια µε παραολυµπιακά αθλήµατα, β) ιστορικές µορφές και µεγάλες
προσωπικότητες µε αναπηρίες που διέπρεψαν στις επιστήµες, την τέχνη, τον
πολιτισµό, τον αθλητισµό γ) κοινωνία & περιβάλλον – προσβασιµότητα στην πόλη,
υποστηρικτικές υπηρεσίες για άτοµα µε ειδικές ανάγκες κ.α. δ) συνάντηση µε έναν
παραολυµπιονίκη, ε) γλωσσική επεξεργασία (παραγωγή γραπτού λόγου σχετικά µε τα
συναισθήµατα που βίωσαν στη συνάντηση µε τον παραολυµπιονίκη, εργαστήριο µε
ανάδειξη τρόπων καλής προφορικής επικοινωνίας µε ένα άτοµο µε ειδικές ανάγκες
κλπ) στ) αισθητική αγωγή: Εργασίες µε ζωγραφική, κολλάζ,  µε θέµα την άθληση και
αναπηρία,  ζ) Νέες Τεχνολογίες: Δηµιουργία αφίσας µε το θέµα του προγράµµατος.
3.4.3 3η Φάση: Διεξαγωγή / υλοποίηση δραστηριοτήτων 
1η δραστηριότητα: Προβολή εκπαιδευτικής βιντεοταινίας µ ε παρουσίαση όλων των 
παραολυµπιακών αθληµάτων: Γνωριµία των παιδιών µ ε τα παραολυµπιακά αθλήµατα. 
Συζήτηση µε τους µαθητές/τριες για την κατηγοριοποίηση των αθλητών µε βάση τον βαθµό 
λειτουργικής ικανότητας των αθλητών (functional classification). Στόχος της δραστηριότητας 
να αποβάλλουν οι µαθητές αισθήµατα οίκτου ή φόβου προς τα άτοµα µε αναπηρίες. Να 
αντιληφθούν ότι η δύναµη της ανθρώπινης θέλησης δεν έχει όρια και ξεπερνά όλα τα 
εµπόδια. Να κατανοήσουν ότι οι αθλητές των παραολυµπιακών αγώνων είναι νικητές πριν 
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αρχίσουν οι αγώνες. Είναι ήδη επιτυχηµένοι και αξίζουν την ενθάρρυνση µας, το σεβασµό 
µας και τον θαυµασµό µας. 
2η δραστηριότητα: Βιωµατικά εργαστήρια µε ανάπτυξη και εξάσκηση στα παραολυµπιακά 
αθλήµατα: Αφιερώθηκε µ ία διδακτική ώρα για κάθε άθληµα και οι µαθητές γνώρισαν  το 
goalball, το boccia, την πετοσφαίριση καθιστών, την καλαθοσφαίριση µε αµαξίδιο (καρέκλα 
γραφείου µε ρόδες) τους δρόµους ταχύτητας για αθλητές µε απώλεια όρασης, τη ρίψη 
µπαλάκι σε καρέκλα. Στόχος της δραστηριότητας να βιώσουν οι µαθητές κιναισθητικά την 
τεχνική των αθληµάτων χρησιµοποιώντας τις υπόλοιπες αισθήσεις πχ να µάθουν να 
προσανατολίζονται ακούγοντας τον ήχο του κουδουνιού στη µπάλα του goalball. Κυρίαρχη 
όµως προσπάθεια ήταν να µεταφερθούν τα παιδιά, µέσα από το παιγνίδι, σε µια κατάσταση 
ενσυναίσθησης, αναφορικά µε το τι βιώνει ένα άτοµο µε αναπηρία.   
3η δραστηριότητα: Η οµάδα συλλογής πληροφοριών και ιστορικών στοιχείων παρουσίασε 
στους συµµαθητές το παραολυµπιακό κίνηµα: Στόχος της δραστηριότητας να γνωρίσουν ότι 
οι αγώνες ξεκίνησαν για λόγους αποκατάστασης και αργότερα απέκτησαν ολυµπιακό 
χαρακτήρα, να κατανοήσουν τις αρχές της καθολικότητας, της αποδοχής, του σεβασµού και 
της ισότητας που διαπνέουν το παραολυµπιακό κίνηµα.  
4η δραστηριότητα: Η οµάδα συλλογής πληροφοριών παρουσίασε πορτρέτα ανθρώπων µε 
ειδικές ανάγκες που διέπρεψαν στον αθλητισµό, τον πολιτισµό, τις τέχνες (Ludwig van 
Beethoven, Christy Brown, John Forbes Nash, Helen Keller, Frida Kahlo, Oscar Pistorius, 
Marla Ranian κ.α.): Στόχος της δραστηριότητας να γνωρίσουν οι µ αθητές/τριες 
προσωπικότητες που ξεπέρασαν την αναπηρία τους και έφτασαν στην κορυφή.  
5η δραστηριότητα: Συνάντηση και συζήτηση µε παραολυµπιονίκη: Οι εκπαιδευτικοί φυσικής 
αγωγής προσκάλεσαν στο σχολείο τον παραολυµπιονίκη της σφαιροβολίας και του 
ακοντισµού κ. Γεράσιµο Βρυώνη. Μια τρίωρη συζήτηση που ενθουσίασε τα παιδιά. Μίλησε 
για τη ζωή του, το ατύχηµα που τον οδήγησε στην παραπληγία, για την αθλητική του 
καριέρα. Οι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες ερωτήσεις των µαθητών άνοιξαν τη συζήτηση για τον 
αθλητισµό των ατόµων µε ειδικές ανάγκες, για την υποστήριξη της πολιτείας προς τα ΑµΕΑ, 
για την µάστιγα των αναβολικών και πολλά ακόµη. Μια από τις πιο όµορφες στιγµές της 
δράσης ήταν το εργαστήριο επίδειξης παραολυµπιακών αθληµάτων από τον κ. Βρυώνη. Οι 
µαθητές γνώρισαν την καλαθοσφαίριση µε αµαξίδιο (πρώτη αθλητική ενασχόληση του 
παραολυµπιονίκη) και εξασκήθηκαν στις ρίψεις υπό τις προπονητικές οδηγίες του 
προσκεκληµένου αθλητή.    
6η δραστηριότητα: Καλές πρακτικές ορθής προφορικής επικοινωνίας µε ΑµΕΑ: Έχοντας ως 
σύµµαχο το πολύτιµο έντυπο υλικό που πρόσφερε η Ελληνική Παραολυµπιακή Επιτροπή, 
αναπτύχθηκαν καλές πρακτικές ορθής επικοινωνίας µε τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες. 
Εντοπίστηκαν στερεότυπες λέξεις και φράσεις που πιθανώς χρησιµοποιούνται ευρέως αλλά 
είτε είναι αδόκιµες, είτε προσβάλλουν, είτε φέρνουν σε δύσκολη θέση κάποιο άτοµο µε 
αναπηρία. Στόχος της δραστηριότητας να µάθουν τα παιδιά να αναπτύσσουν µια ειλικρινή 
επικοινωνία µε τα άτοµα µε αναπηρίες χωρίς συναισθήµατα φόβου, οίκτου εστιάζοντας στον 
άνθρωπο και όχι στην αναπηρία.   
7η δραστηριότητα: Γραπτή γλωσσική επεξεργασία του θέµατος:  Μετά την συζήτηση µε τον 
κ. Βρυώνη και µε την βοήθεια των δασκάλων, τα παιδιά ανέπτυξαν στην παραγωγή γραπτού 
λόγου το θέµα: «Σκέψεις και συναισθήµατά από τη συνάντηση µου µε τον 
Παραολυµπιονίκη». Η δραστηριότητα αποτέλεσε για τους εκπαιδευτικούς φυσικής αγωγής 
µια άριστη ανατροφοδότηση για την πορεία του προγράµµατος. 
8η δραστηριότητα: Στην περιβαλλοντική αγωγή, αναδείχτηκαν τα κυρίαρχα προβλήµατα που 
αντιµετωπίζουν τα άτοµα µε αναπηρία ως προς την αυτόνοµη διακίνηση και διαβίωση, 
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αναπτύχθηκαν θεµατικές όπως προσβασιµότητα στην πόλη, πρόβλεψη δαπέδων απαλών 
κλίσεων χωρίς σκαλοπάτια, θέσεις στάθµευσης ειδικά για ΑµΕΑ, αντιµετώπιση του πολίτη 
και της πολιτείας προς τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες κ.α. Στόχος της δραστηριότητας να 
κατανοήσουν τα παιδιά ότι η συµπεριφορά και ο σεβασµός ενός λαού ή µίας κοινωνίας 
απέναντι στη διαφορετικότητα αντανακλούν το επίπεδο του πολιτισµού τους. 
9η δραστηριότητα: Ενοποίηση του θέµατος « Άθληση και Αναπηρία» µε το µ άθηµα της 
αισθητικής αγωγής: Το Παραολυµπιακό κίνηµα, ο αγώνας του αθλητή µ ε αναπηρία 
αποτέλεσε πηγή έµπνευσης στις ζωγραφικές εργασίες των παιδιών, ενώ η κατασκευή κολάζ 
παρουσίασε στην υπόλοιπη κοινότητα ένα πανόραµα των παραολυµπιακών αθληµάτων. Σε 
περίοπτη θέση αναρτήθηκε πανό µε το σύνθηµα “ΟΛΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ, ΟΛΟΙ ΙΣΟΙ”.  
10η δραστηριότητα: Σε συνεργασία µε τον εκπαιδευτικό των ΤΠΕ οι µαθητές δηµιούργησαν 
ηλεκτρονική αφίσα του προγράµµατος και ένα τρίλεπτο video µε στιγµές των 
Παραολυµπιακών αγώνων. 
3.4.4 4η Φάση: Αξιολόγηση προγράµµατος 
Η αξιολόγηση αφορούσε (α) στην ικανοποίηση των µαθητών από το µάθηµα, (β) στην 
παρακίνηση των µαθητών για συµµετοχή στο µάθηµα (γ) στην αλλαγή στάσεων και 
συµπεριφορών και στον τρόπο αλληλεπίδρασης των µαθητών µετά τη λήξη της παρέµβασης. 
3.5 Εφαρµογές 
Σχετικά µε τους τρόπους δυνατής διεύρυνσης της εφαρµογής και σε άλλους 
τοµείς/αντικείµενα της σχολικής µονάδας, οι συγγραφείς εκτιµούν ότι µπορούν να 
σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν αρκετές ακόµη δράσεις στη σχολική µονάδα οι οποίες πέρα 
από τη διεύρυνση της εφαρµογής σε άλλα γνωστικά πεδία θα ενισχύσουν και θα 
ενδυναµώσουν τη συνεργασία και την αλληλεπίδραση µ εταξύ των εκπαιδευτικών του 
σχολείου, αλλά και θα βοηθήσουν στο άνοιγµα του σχολείου στην κοινωνία. Μερικές 
σκέψεις και ιδέες για προβληµατισµό θα µπορούσαν να αφορούν σε: 
I. εκπαιδευτικές επισκέψεις σε σχολεία όπου φοιτούν µαθητές µε ειδικές ανάγκες, 
διεξαγωγή κοινών δραστηριοτήτων για εξοικείωση και αλληλεπίδραση των παιδιών µε 
τη διαφορετικότητα. 
II. συνδιοργάνωση αθλητικών δράσεων µε άτοµα µε ειδικές ανάγκες. Κοινοί αθλητικοί 
αγώνες µ ε κεντρικό σύνθηµα: «Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίσοι». Κανένα στοιχείο 
ανταγωνισµού, αλλά δράσεις ευγενούς άµιλλας και συντροφικότητας.
III. φιλαναγνωσία: Εµπλουτισµός της βιβλιοθήκης του σχολείου µε τίτλους βιβλίων
σχετικούς µε την αναπηρία και την αποδοχή της διαφορετικότητας. Πλήρης κατάλογος
βιβλίων που συνδέονται µε την αναπηρία υπάρχει στην ιστοσελίδα www.disabled.gr .
3.6 Στατιστική Ανάλυση 
Η στατιστική επεξεργασία των δεδοµένων περιελάµβανε ανάλυση διακύµανσης 
επαναλαµβανόµενων µετρήσεων (Repeated Measures ANOVA) µε στόχο να εξεταστούν 
πιθανές διαφορές εντός και µεταξύ των οµάδων από την αρχική µέτρηση ως την τελική 
µέτρηση αλλά και πιθανές διαφορές στο µέσο όρο των µετρήσεων µεταξύ της πειραµατικής 
και της οµάδας ελέγχου. 
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4. Αποτελέσµατα
Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται οι µ έσοι όροι, οι τυπικές αποκλίσεις, οι τιµές του F  κάθε 
παράγοντα και το επίπεδο σηµαντικότητας στην ανάλυση διακύµανσης επαναλαµβανόµενων 
µετρήσεων.  





Μ.Ο Τ.Α Μ.Ο Τ.Α F n2 
Ικανοποίηση από µάθηµα 4.81 .036 4.38 .037 29.74 * .137 
Εσωτερική παρακίνηση 4.79 .049 4.36 .051 41.81 * .185 
Εξωτερική παρακίνηση 2.46 .072 3.39 .076 63.29 * .256 
Έλλειψη παρακίνησης 1.47 .070 2.27 .073 15.35 * .078 
* = p < .001
4.1. Ικανοποίηση από το µάθηµα 
Αναφορικά µε την ικανοποίηση των µαθητών από το µάθηµα, τα αποτελέσµατα της 
ανάλυσης διακύµανσης για επαναλαµβανόµενες µετρήσεις έδειξαν ότι στο σύνολο του 
δείγµατος υπήρχαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ των µετρήσεων (F1,92=4.07, 
p<.05, η2=.021). Παρατηρήθηκε σηµαντική αλληλεπίδραση µεταξύ µετρήσεων  και οµάδων 
(F1,92=9.37, p<.05, η2=.047). Συγκεκριµένα η πειραµατική οµάδα παρουσίασε υψηλότερα 
σκορ στην ικανοποίηση από το πρώτο στο δέκατο µάθηµα, σε σχέση µε την οµάδα ελέγχου. 
Επιπλέον υπήρξε στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ των οµάδων (F1,92=29.74, p<.001, 
η2=.137). Ως προς τον Μέσο Όρο των δύο µ ετρήσεων η πειραµατική οµάδα παρουσίασε 
υψηλότερα σκορ ικανοποίησης (Μ=4.81±.04), σε σχέση µε την οµάδα ελέγχου (Μ=4.38
±.04) [γράφηµα 1]. 
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4.2 Παρακίνηση για συµµετοχή στο µάθηµα 
4.2.1 Εσωτερική παρακίνηση 
Αναφορικά µ ε την εσωτερική παρακίνηση των µ αθητών για συµµετοχή στο µ άθηµα, τα 
αποτελέσµατα από την ανάλυση διακύµανσης για επαναλαµβανόµενες µετρήσεις, έδειξαν ότι 
υπήρχαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ των δύο οµάδων (F1,91=41.81, p<.001, 
η2=.185). Τα αποτελέσµατα (γράφηµα 2) έδειξαν ότι οι µαθητές της πειραµατικής οµάδας 
είχαν υψηλότερα σκορ εσωτερικής παρακίνησης (Μ=4.79±.05) σε σύγκριση µε την οµάδα 
ελέγχου (Μ=4.36±.05).   
4.2.2 Παράγοντας Εξωτερική παρακίνηση 
Αναφορικά µε την εξωτερική παρακίνηση για συµµετοχή στο µάθηµα, τα αποτελέσµατα από 
την ανάλυση διακύµανσης για επαναλαµβανόµενες µετρήσεις έδειξαν ότι υπήρχαν 
στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ των οµάδων (F1,91=63.29, p<.001, η2=.256). Τα 
αποτελέσµατα (γράφηµα 3) έδειξαν ότι οι µαθητές της πειραµατικής οµάδας ήταν λιγότερο 
εξωτερικά παρακινηµένοι (Μ=2.46±.07) σε σύγκριση µε την οµάδα ελέγχου (Μ=3.39±.08). 
Γράφηµα 2: Διαφορές µεταξύ των οµάδων στην εσωτερική παρακίνηση των µαθητών. 
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4.2.3 Έλλειψη παρακίνησης 
Αναφορικά µε την έλλειψη παρακίνησης στο µάθηµα, τα αποτελέσµατα από την ανάλυση 
διακύµανσης για επαναλαµβανόµενες µετρήσεις έδειξαν ότι υπήρχαν στατιστικά σηµαντικές 
διαφορές µεταξύ των µετρήσεων (F1,91=15.35, p<.001, η2=.078). Επίσης υπήρχε στατιστικά 
σηµαντική διαφορά µ εταξύ των οµάδων (F1,91=64.20 p<.001, η2=.262). Τα αποτελέσµατα 
έδειξαν, ότι οι µαθητές της πειραµατικής οµάδας παρουσίασαν αρκετά χαµηλότερα σκορ 
στην έλλειψη παρακίνησης  (Μ=1.47±.07) σε σύγκριση µε την οµάδα ελέγχου (Μ=2.28±.07). 
5. Συζήτηση
Η εµπειρία από την εφαρµογή του προγράµµατος έδειξε ότι, η ειλικρινής προσπάθεια για 
ουσιαστική ένταξη παιδιών µε αναπηρίες σε µια τυπική τάξη έχει πολλαπλά οφέλη όχι µόνο 
για τα ίδια τα παιδιά µε αναπηρίες, αλλά και για όλους τους συµµετέχοντες (εκπαιδευτικούς, 
υπόλοιπα παιδιά, γονείς).  
Μέσα από την συστηµατική παρατήρηση της συµπεριφοράς φάνηκε ότι τα παιδιά µε 
αναπηρία εντάχθηκαν ισότιµα στη σχολική κοινότητα, µέσα σε ένα κλίµα αποδοχής, 
αλληλοσεβασµού και συναισθηµατικής σταθερότητας. Η κοινωνικοποίηση και η ένταξή τους 
στην οµάδα εκτιµάται ότι συνέβαλε στην καλύτερη ψυχολογική τους ισορροπία. Η αίσθηση 
της συµµετοχής σε ένα κοινωνικό σύνολο ανέστειλε αισθήµατα περιθωριοποίησης που 
βίωναν εξαιτίας του αποκλεισµού τους από την οµάδα. Τα αποτελέσµατα δείχνουν να 
συµφωνούν µ ε άλλες έρευνες ( Ιωαννίδου, Μπάτσιου, Δούδα, Κουρτέσης 2012; Καραολής, 
Μπάτσιου, Δούδα, Αντωνίου, 2012), που υποστηρίζουν ότι το επίπεδο αυτοαντίληψης των 
παιδιών µε αναπηρία αυξάνεται µε την ισότιµη συµµετοχή τους στην οµάδα και συµβάλλει 
σε µεγαλύτερη πρόθεση συµµετοχής στις αθλητικές δραστηριότητες. Τα αποτελέσµατα της 
παρούσας έρευνας βρίσκονται σε συµφωνία µε άλλες έρευνες (Sherrill, 2004; Μαγγουρίτσα, 
Κοκαρίδας &  Θεοδωράκης, 2005) που υποστηρίζουν ότι στα οφέλη της ενσωµάτωσης 
συγκαταλέγονται η βελτίωση της κοινωνικότητας, η ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης και του 
αυτοσεβασµού του µαθητή µε αναπηρίες και η οµαλή ένταξη στην τυπική τάξη και την 
κοινωνία. 
Οι υπόλοιποι µαθητές βιώνοντας µια κατάσταση ενσυναίσθησης, απαλλάχθηκαν από 
προκαταλήψεις, ιδεοληψίες και ρατσιστικές αντιλήψεις. Έµαθαν να λειτουργούν σε κλίµα 
αλληλοσεβασµού, αλληλοϋποστήριξης και αλληλεγγύης. Συνεργάστηκαν αρµονικά, 
επαναπροσδιόρισαν τη σχέση τους µε την οµάδα, οικοδόµησαν θετικές σχέσεις αποδεχόµενοι 
µε ειλικρίνεια τη διαφορετικότητα. Σύµφωνα µε τους Booth, Ainscow, Black - Hawkins, 
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Vaughan, και Shaw, (2000) τα παιδιά αποκτούν ένα υψηλό αίσθηµα προσωπικής και 
κοινωνικής υπευθυνότητας βιώνοντας την ενσυναίσθηση και μαθαίνοντας να λειτουργούν 
υποστηρικτικά προς τους άλλους. Εξάλλου µελέτη των Block και Malloy (1998) στην οποία 
ερευνήθηκε η στάση υγιών µαθητών αναφορικά µε την ενσωµάτωση παιδιών µε αναπηρίες 
σε οµάδα softball, έδειξε ότι οι µαθητές χωρίς αναπηρία επιθυµούσαν τη συµµετοχή παιδιών 
µε κινητικά προβλήµατα στην οµάδα τους µ ε τις κατάλληλες προσαρµογές άσκησης. Στις 
επιδράσεις ανάλογων παρεµβατικών προγραµµάτων (Μαγγουρίτσα, Κοκαρίδας & 
Θεοδωράκης, 2005) υποστηρίζεται ότι το κέρδος µάθησης είναι η µεγαλύτερη ηθική 
υποχρέωση που αισθάνονται οι µαθητές χωρίς αναπηρίες να αποδεχτούν µαθητές µε οριακή 
νοηµοσύνη στην τυπική τάξη. Αλλά και στην εργασία των Block και Malloy (1998) 
υποστηρίχθηκε η άποψη ότι οι µαθητές χωρίς αναπηρία ανέπτυξαν συναισθήµατα 
συµπάθειας, αποδοχής των ατοµικών διαφορών, ενσυναίσθησης και καλύτερης ανταπόκρισης 
στις ανάγκες των συνοµήλικων µε αναπηρίες. Στο ίδιο συµπέρασµα καταλήγουν και έρευνες 
(York, Vandrcook, Macdonald, Heise-Neff & Caughey, 1992) που αφορούσαν στην 
αντιµετώπιση µαθητών απέναντι σε συνοµήλικους µε ελαφρές γνωστικές διαταραχές, όπου η 
στάση όλων των µαθητών απέναντι στη διαφορετικότητα κρίθηκε ιδιαίτερα θετική. 
Μέσα από την αξιολόγηση της ικανοποίησης των µαθητών από τη συµµετοχή τους στο 
µάθηµα, τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι τα παιδιά βρήκαν τη συγκεκριµένη διδακτική 
παρέµβαση ελκυστική τονίζοντας ότι ένιωσαν µια ευχαρίστηση, ότι απόλαυσαν την 
συνεργασία µεταξύ τους και ότι άντλησαν περισσότερη χαρά και ικανοποίηση. Τα 
αποτελέσµατα βρίσκονται σε συµφωνία µε άλλες µελέτες που υποστηρίζουν υψηλά επίπεδα 
ικανοποίησης των µαθητών από την εφαρµογή ενός διαθεµατικού προγράµµατος φυσικής 
αγωγής σε µαθητές Γυµνασίου (Γκοτζαρίδης, Παπαϊωάννου, Αντωνίου, Αλµπανίδης, 2007). 
Υψηλό βαθµό ικανοποίησης των µαθητών από τη συµµετοχή τους σε διαθεµατικές 
δραστηριότητες έδειξε και ανάλογη µελέτη των Καπρίνη, Διγγελίδη και Παπαϊωάννου 
(2009). Επιπλέον, σηµαντικό εύρηµα της παρούσας έρευνας αποτέλεσε η αύξηση της 
εσωτερικής παρακίνησης των µαθητών της πειραµατικής οµάδας. Φαίνεται πως η 
διαφορετική πλοκή του µαθήµατος µέσα από βιωµατικές δραστηριότητες βελτίωσε τα 
συναισθήµατα των µαθητών και τη διάθεση τους, παράγοντες που σύµφωνα µε τους Deci & 
Ryan (2000) µπορούν να επηρεάσουν την παρακίνηση των µαθητών. Γενικά η έλλειψη 
παρακίνησης σε διαθεµατικά παρεµβατικά προγράµµατα παρουσιάζεται εξαιρετικά χαµηλή 
ενώ διαπιστώνεται ότι αυξάνονται τα εσωτερικά κίνητρα συµµετοχής (Γκοτζαρίδης και συν. 
2007; Καπρίνης και συν, 2009; Garcia et al, 1996; Papaioannou & MacDonald, 1993; 
Spalding, 2002; Westerhold, 2000). 
Από την πλευρά τους, οι εκπαιδευτικοί βίωσαν µια πιο ολοκληρωµένη και ουσιαστική 
διαχείριση της σχολικής τάξης, βασισµένη σε µια φιλοσοφία αποδοχής, µακριά από 
στερεοτυπικές αντιλήψεις, αποκλεισµούς και φαινόµενα «Πυγµαλίωνα». Τη συµβατική 
διδασκαλία αντικατέστησαν διαδικασίες βιωµατικής µάθησης και καινοτόµες δράσεις, 
δίνοντας ένα ιδιαίτερο κίνητρο για ενεργό συµµετοχή των παιδιών στο µάθηµα. Εξάλλου, 
έρευνα των Καραολή, Μπάτσιου, Δούδα, & Αντωνίου (2012), δείχνει ότι οι εκπαιδευτικοί 
παρουσιάζουν θετικές στάσεις και προθέσεις αναφορικά µε την συνεκπαίδευση µαθητών µε 
και χωρίς κινητική αναπηρία στο µάθηµα της φυσικής αγωγής. Η επιτυχία της ενσωµάτωσης 
και συνεκπαίδευσης των µαθητών µε αναπηρία εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τη στάση 
των εκπαιδευτικών γιατί αυτοί µπορούν να επηρεάσουν τα παιδιά της τάξης τους, τους 
συναδέλφους τους και τους γονείς (Greenwood & French, 2000; Hegarty, 1994, Pumfrey, 
2000; Tzokova, 2000).  
Κατά το στάδιο της διάχυσης του προγράµµατος στην υπόλοιπη σχολική κοινότητα, στους 
γονείς και µέσα από τη συζήτηση που αναπτύχθηκε, φάνηκε ότι οι γονείς µάλλον 
αισθάνονται ικανοποιηµένοι βλέποντας τα παιδιά τους να λαµβάνουν µια εκπαίδευση η οποία 
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ξεπερνά την απλή µ ετάδοση γνώσεων και να προσεγγίζει ολόπλευρα, αρµονικά και 
ισόρροπα την ψυχική και πνευµατική τους υπόσταση, τη συναισθηµατική τους ωριµότητα και 
την αρµονική ένταξή τους στην κοινωνία.  
Η παιδαγωγική συµβολή του προγράµµατος κρίνεται ουσιαστική. Η ενασχόληση των παιδιών 
µε το πρόγραµµα βελτίωσε το συναισθηµατικό τους κόσµο, την ωριµότητά τους, την 
διαχείριση των συναισθηµάτων τους. Ο σεβασµός προς τα δικαιώµατα και τα συναισθήµατα 
των άλλων, η ευαισθητοποίηση και η ανταπόκριση προς τους άλλους, η µεταφορά της 
υπευθυνότητας σε άλλους χώρους (µάθηµα, χώρος παιγνιδιού, σπίτι κ.α) βοήθησε ώστε να 
επωφεληθούν ευάλωτες κοινωνικές οµάδες (µαθητές µε αναπηρία, παχυσαρκία, αλλοδαποί 
κλπ) αφού άρχισαν να αντιµετωπίζονται ισότιµα µέσα σε ένα κλίµα αποδοχής και 
αλληλεγγύης. 
Αλλά και η διδακτική αξία του προγράµµατος, ειδικά για το µάθηµα της φυσικής αγωγής 
αποτιµάται θετικά. Η δράση αυτή υποστηρίζει την άποψη ότι το µάθηµα της φυσικής αγωγής 
µπορεί να αποτελέσει προνοµιακό χώρο εµπλοκής για διαθεµατικές προσεγγίσεις µε εξόχως 
παιδαγωγικό χαρακτήρα (Γκοτζαρίδης και συν. 2007; Καπρίνης και συν. 2009). Μπορεί να 
διαδραµατίσει κυρίαρχο ρόλο στη βιωµατική µάθηση και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων (Kalyn, 
2005; Μυλώσης και Παπαϊωάννου, 2005). Μέσα από τέτοιες διδακτικές παρεµβάσεις 
µπορούν να διδαχθούν αποτελεσµατικά δεξιότητες όπως η οµαδικότητα, η συνεργασία, η 
αποδοχή της διαφορετικότητας, η  διαχείριση των συναισθηµάτων (νίκη, ήττα, χαρά, λύπη, 
θυµός, εκτόνωση) επιτυγχάνοντας ανάπτυξη στον κοινωνικό και συναισθηµατικό τοµέα του 
παιδιού. Το σύγχρονο σχολείο δεν µπορεί να αποτελεί απλά χώρο στερεότυπης διδασκαλίας, 
να έχει µ όνο γνωσιοκεντρικό χαρακτήρα αλλά πρέπει να αποτελεί χώρο καλλιέργειας του 
συναισθηµατικού κόσµου του παιδιού. Ο µ αθητής θα πρέπει όχι απλά να µ άθει « πως να 
µαθαίνει» αλλά θα πρέπει να µάθει «πώς να πράττει», ώστε να µπορεί να εφαρµόζει στην 
καθηµερινή του ζωή, στην κοινωνική του δραστηριότητα αλλά και στην αυριανή 
επαγγελµατική του ενασχόληση, τις γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκτά. Οι διδάσκοντες 
φυσικής αγωγής έχουν την ευκαιρία αλλά και την πρόκληση µέσα από καινοτόµες διδακτικές 
προσεγγίσεις να ενσωµατώσουν και να αναπτύξουν ολόπλευρα, ισόρροπα και αρµονικά την 
προσωπικότητα των παιδιών.  
6. Σηµασία για τη φυσική αγωγή – ποιότητα ζωή
Στο πλαίσιο της αναγκαιότητας διαµόρφωσης προγραµµάτων σπουδών µε διαφορετικές 
προδιαγραφές από εκείνες των παραδοσιακών και αναζήτησης νέων τρόπων και µεθόδων 
διδασκαλίας, η διαθεµατικότητα προτείνεται ως µια σύγχρονη και ενδιαφέρουσα επιλογή, 
αλλά και ως µια ολοκληρωµένη πρόταση. Μέσα από τις διαθεµατικές προσεγγίσεις η φυσική 
αγωγή αναβαθµίζεται αφού διαµορφώνεται ένα ευνοϊκό µαθησιακό περιβάλλον, στο οποίο οι 
µαθητές συµµετέχουν ενεργητικά και όχι απλά επειδή πρέπει, ενώ συγχρόνως το µάθηµα  
αναβαθµίζεται ποιοτικά καθώς έχει να επιδείξει συγκεκριµένα µαθησιακά αποτελέσµατα 
στον συµπεριφορικό κόσµο των παιδιών. Καινοτόµες δράσεις όπως το πρόγραµµα που 
περιγράφηκε δηµιουργούν ένα µαθητοκεντρικό, κοινωνιοκεντρικό και βιωµατικό 
περιβάλλον, µε όλους τους συντελεστές του συµµέτοχους, ένα περιβάλλον ελκυστικό και όχι 
µόνο χώρο στερεότυπης διδασκαλίας. 
Παράλληλα βελτιώνεται και η ποιότητα ζωής των µικρών µαθητών αφού ενδυναµώνεται ο 
συναισθηµατικός τους κόσµος και βελτιώνονται οι διαπροσωπικές σχέσεις. Τα παιδιά 
αποκτούν ευαισθησία και ανταπόκριση στα συναισθήµατα των άλλων, µαθαίνουν την 
ενσυναίσθηση, επικοινωνούν αποτελεσµατικά και αποκτούν αυτοέλεγχο και υπεύθυνη 
συµπεριφορά. Παράλληλα, η ελκυστική διδασκαλία παρακινεί τα παιδιά, ενισχύει την 
πρόθεση για ενεργητική συµµετοχή στο µάθηµα και κατά συνέπεια η φυσική αγωγή βοηθά 
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τους µαθητές στην καλλιέργεια θετικής στάσης προς την άσκηση και την υιοθέτηση ενός 
φυσικά δραστήριου τρόπου ζωής κατά τη διάρκεια της ενήλικης ζωής τους. 
6.1 Επίλογος 
Η παρούσα πρόταση, προσπαθεί να καλύψει το κενό στην εφαρµογή διαθεµατικών κινητικών 
προγραµµάτων στο µάθηµα της φυσικής αγωγής. Οι εµπειρίες και τα συµπεράσµατα θα 
µπορούσαν να συµβάλλουν στην προαγωγή της ακαδηµαϊκής γνώσης γύρω από την επίδραση 
της διαθεµατικής προσέγγισης στη διδασκαλία της φυσικής αγωγής. Επιπλέον θα µπορούσαν 
να λειτουργήσουν συµβουλευτικά προς τους εκπαιδευτικούς φυσικής αγωγής ως προς τον 
καλύτερο σχεδιασµό των εκπαιδευτικών τους προγραµµάτων και να οδηγήσουν σε µια 
ουσιαστική αναβάθµιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας 
6.2 Αναγνώριση - Acknowledgments 
Οι συγγραφείς αισθάνονται την ανάγκη να εκφράσουν την ευγνωµοσύνη τους προς τον 
Παραολυµπιονίκη κ. Γεράσιµο Βρυώνη για την αποδοχή της πρόσκλησης, για την οµιλία του 
προς τα παιδιά καθώς και τη γόνιµη και δηµιουργική συζήτηση που αναπτύχθηκε. Η 
παρουσία του υπήρξε καταλυτική ώστε η δράση να αναπτυχθεί µέσα σε ένα θετικό και 
υποστηρικτικό περιβάλλον µάθησης. 
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